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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Negara Indonesia yang 
merupakan negara yang sedang berkembang dimana orientasi finansial 
masyarakatnya masih berjangka pendek atau dalam kategori saving society 
(menabung). Bila dibandingkan dengan negara maju orientasinya lebih ke jangka 
panjang atau dalam kategori investing society (investasi). Oleh karena itu, 
diperlukan edukasi publik dari saving society ke investing society untuk 
meningkatkan minat dalam berinvestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
apakah pengetahuan investasi, modal minimal investasi dan motivasi investasi 
secra parsial dan simultan berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
Desain penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Mahasiswa Program Strata 1 Prodi Akuntansi angkatan 2016 FEB UMP 
serta telah lulus mata kuliah Portofolio. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 
Mahasiswa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
kuisioner. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif responden, uji validitas, uji reliabilitas, analisis uji asumsi klasik, 
regresi linier berganda dan uji hipotesis.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan investasi 
berpengaruh positif terhadap minat investasi, dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,416 dengan nilai signifikansi 0,000. (2) modal minimal investasi 
berpegaruh positif terhadap minat investasi  dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,461 dengan nilai signifikansi 0,000. (3) motivasi investasi berpengaruh 
terhadap minat investasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,322 dengan 
nilai signifikansi 0,007  (4) pengetahuan investasi, modal minimal investasi dan 
motivasi bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap minat investasi 
pada mahasiswa di pasar modal syariah. 
Kata Kunci : Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Investasi, Motivasi 
Investasi dan Minat Investasi. 
 
INFLUENCE OF  KNOWLEDGE, MINIMUM CAPITAL  AND 
INVESTMENT MOTIVATION ON INTEREST OF STUDENTS TO INVEST 
IN SYARI'AH CAPITAL MARKET 












This research is motivated by the condition of the State of Indonesia which 
is a developing country where the financial orientation of the people is still short-
term or in the saving society category. When compared with developed countries, 
the orientation is more to the long term or in the category of investing society. 
Therefore, public education is needed from saving society to investing society to 
increase interest in investing. The purpose of this study is to find out whether 
investment knowledge, minimum investment capital and investment motivation are 
partially and simultaneously influencing the interest of students to invest in the 
Islamic capital market. 
The design of this study is quantitative. The population in this study were 
undergraduate students of Accounting Program 2016 batch of UMP FEB and had 
passed the Portfolio course. The sample in this study were 70 students. Data 
collection in this study uses a questionnaire method. The technical analysis of the 
data used in this study is descriptive of respondents, validity test, reliability test, 
classical assumption test analysis, multiple linear regression and hypothesis 
testing. 
The results showed that : (1) knowledge had a positive effect on invesment 
interest, with a coreelation coefficient of 0,416 with a significance value of 0,000. 
(2) investment minimum capital had a positive effect on invesment interest, with a 
coreelation coefficient of 0,461 with a significance value of 0,000. (3)investment 
motivation had a positive effect on invesment interest, with a coreelation 
coefficient of 0,322 with a significance value of 0,007.    Knowledge of investment, 
minimum investment capital and investment motivation variables together 
simultaneously affect invesment interest in syariah capital market. 
 
Keywords: Investment Knowledge, Investment Minimum Capital, Investment 
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Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa 
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a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacan kedua itu terpisah, maka 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan ekonomi dan teknologi komunikasi yang sangat pesat 
memberikan begitu banyak kemudahan dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat dengan 
banyaknya perusahaan- perusahaan yang berdiri dan berkembang dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi. Selain itu, perkembangan bisnis ini juga 
berdampak pada meningkatnya daya saing antar perusahaan sehingga setiap 
perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strateginya. Salah satu bentuk 
perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan adalah dengan bergabung di 
Pasar Modal.
1
 Pasar Modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan 
ekonomi suatu negara dikarenakan pasar modal mempunyai dua fungsi sekaligus, 
yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar Modal adalah tempat dimana 
bertemunya antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana 
dengan cara memperjual belikan sekuritas. Dengan adanya pasar modal investor 
individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya 
untuk diinvestasikan di pasar modal, dan para pengusaha dapat memperoleh dana 
tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor yang 
berada di pasar modal.
2
 
Perkembangan teknologi saat ini juga memberikan fasilitas kepada para 
investor untuk bebas memilih cara berinvestasi. Informasi mengenai jenis dan cara 
berinvestasi dapat mudah ditemukan pada media internet. Investasi merupakan 
salah satu instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu negara dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk negara indonesia.
3
 
Investasi secara sederhana diartikan dengan penanaman modal. Salah satu bentuk 
investasi yang sering digunakan adalah investasi di pasar modal. Semenjak 
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dibukanya Bursa Efek Indonesia, jenis investasi ini merupakan salah satu alternatif 
yang mudah diakses oleh masyarakat. 
Untuk mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang 
mana mayoritas penduduknya adalah muslim, kemajuan pasar modal syariah telah 
muncul dengan perkembangan pasar modal syariah melalui diterbitkannya reksa 
dana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 03 Juli 1997, 
selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment 
Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 03 Juli 2000 
yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya 
secara syariah, ditopang oleh fatwa mengenai pasar modal syariah pada tanggal 18 
April 2001 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- 
MUI),serta obligasi efektif mulai 30 Oktober 2002.
4
 
Munculnya Pasar Modal Syariah adalah untuk mengurangi risiko 
ketidakpastian dalam pasar modal konvensional, tidak hanya itu pasar saham 
syariah menampung masyarakat (muslim dan non muslim) dalam kegiatan 
memperoleh keuntungan dan risikonya, meningkatkan performa, kinerja dari 
perusahaan yang termasuk dalam bursa saham syariah sesuia dengan harga saham, 
serta mengurangi terjadinya spekulasi di pasar modal.
5
 
Memiliki masa depan yang cerah adalah salah satu tujuan hidup kebanyakan 
orang, terutama untuk bisa mandiri secara finansial. Ada banyak cara untuk 
mewujudkannya salah satunya adalah dengan berinvetasi. Banyak orang yang 
mencoba untuk berinvestasi namun tak sedikit yang gagal di tengah perjalanannya. 
Penyebab utama mengapa hal tersebut terjadi adalah karena mereka tidak 
mempunyai tujuan yang spesifik dan terukur dalam berinvestasi, akibatnya akan 
terjadi dua hal, yaitu sulitnya mengetahui keberhasilan investasi dan kurangnya 
motivasi dalam berinvestasi.
6
 Motivasi dan animo masyarakat indonesia untuk 
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berinvestasi terbilang cukup rendah. Rendahnya motivasi atau animo ini 




Pengetahuan dasar mengenai investasi merupakan hal sangat penting untuk 
diketahui calon investor. Hal ini agar investor terhindar dari praktik- praktik 
investasi yang tidak rasional, perusahaan investasi bodong, budaya ikut- ikutan, 
dan resiko kerugian. Diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri 
bisnis untuk menganalisis efek- efek mana yang akan dibeli dalam melakukan 
investasi di pasar modal.
8
 Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan agar 
terhindar dari kerugian saat melakukan investasi di pasar modal, seperti pada 
instrumen investasi saham. 
Negara indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dimana 
orientasi secara finansial masyarakatnya masih berjangka pendek atau dalam 
kategori saving society (menabung). Bila dibandingkan dengan negara maju 
orientasinya lebih ke jangka panjang atau dalam kategori investing society 
(investasi), kesadaran akankeuangan mereka sudah sedemikian besarnya hingga 
mampu menyisihkan 30% pendapatannya untuk investasi. Oleh karena itu, 
diperlukan edukasi publik yang intensif dan berkelanjutan guna mengubah 
masyarakat dari saving society ke investing society. 
Dalam membangun sebuah usaha, diperlukan perencanaan bisnis yang 
matang guna mengetahui seluruh permasalahan yang ada sehingga persiapan atau 
solusi untuk mengatasi masalah dapat dibentuk.
9
 Edukasi tentang pasar modal 
kepada masyarakat adalah hal yang penting dicanangkan karena bermanfaat untuk 
meningkatkan jumlah peminat agar  berinvestasi di pasar modal.
10
 Oleh karena itu 
pemerintah bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku pengelola 
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penjualan efek di Indonesia  melakukan upaya- upaya untuk terus meningkatkan 
investasi masyarakat di pasar modal. Salah satunya dengan modal minimal 
investasi melalui  program “Yuk Nabung Saham”, program ini merupakan sebuah 
kampanye yang mengajak masyarakat indonesia untuk berinvestasi di pasar modal 
melalui “share saving”. Hanya dengan berbekal mulai Rp. 100.000,- setiap 
bulannya, masyarakat dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Dengan 
adanya kampanye “Yuk Nabung Saham” bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
investor dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dipasar modal. Kampanye 
ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi, mengedukasi dan mengembangkan 
industri pasar modal , sekaligus menambah investor baru yang menyasar 
kegenerasi muda khususnya mahasiswa. 
Selain kampanye “Yuk Nabung Saham”, BEI juga mengadakan program 
sosialisasi dan edukasi mengenai investasi dipasar modal, khususnya kepada 
kalangan akademisi kampus. Mahasiswa menjadi perhatian khusus dalam program 
edukasi pasar modal BEI, karena mahasiswa merupakan aset dimasa mendatang 
yang akan mengisi industri keuangan dipasar modal.
11
 Guna mendukung program 
sosialisasi dan edukasi, maka BEI memberikan fasilitas dengan mendirikan galeri 
investasi di beberapa perguruan tinggi. Dengan dibukanya galeri investasi 
diharapkan menarik lebih banyak emiten baru dan menambah jumlah investor di 
pasar modal. Sebagaimana diketahui, galeri investasi BEI merupakan sarana untuk 
memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri investasi 
BEI berkonsep 3 in 1 yang merupakan kerjasama antara BEI, Perguruan Tinggi, 
dan Perusahaan Sekuritas, dengan adanya galeri investasi diharapkan tidak hanya 




Universitas Muhammadiyah Purwokerto, merupakan salah satu universitas 
swasta yang telah mempunyai galeri investasi (pojok bursa), dibukanya galeri ini 
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merupakan kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP dengan OJK ( 
Otoritas Jasa Keuangan), Bursa Efek Indonesia dan PT Phintraco Securitas. Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP Achmad Darmahan, SE. Msi dalam peresmian 
galeri investasi Syari‟ah (1/10/2016) mengatakan UMP berhasil menghimpun 
sebanyak 2.000 pemegang saham syariah dilingkungan perguruan tinggi sehingga 
masuk dalam Rekor Muri Saham Syariah, selain itu dengan adanya galeri investasi 
Syari‟ah UMP bisa dimanfatkan oleh mahasiswa dan masyarakat umum yang akan 
melakukan investasi dibidang saham syariah.
13
 
Mahasiswa dapat mulai berinvestasi dibeberapa sektor salah satunya dipasar 
modal demi memiliki kondisi finansial yang lebih baik  dimasa depan. Sebagai 
mahasiswa, dana seringkali menjadi kendala utama dalam melakukan investasi 
terutama bagi mahasiswa yang penghasilannya didapat dari kiriman orang tuanya. 
Jika dilihat secara umum sumber keuangan mahasiswa bisa diperoleh dari 
pemberian orang tua, beasiswa, dan pendapatan dari pekerjaan sampingan. Meski 
demikian syarat dan ketentuan dalam membukan akun investasi di pasar modal saat 
ini terbilang cukup mudah yaitu hanya dengan dana awal Rp. 100.000 sudah dapat 
membuat account. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pihak sekuritas 
tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi dan minat bagi mahasiswa untuk 
berinvestasi.  
Pengetahuan mengenai investasi di pasar modal juga di edukasikan pada 
mahasiswa khususnya mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi fakultas 
ekonomi dan bisnis UMP. Mahasiswa sangat perlu dibimbing untuk mengenal 
investasi lebih dini sehingga mereka tidak konsumtif dan mulai menyiapkan 
kemapanan finansial. Edukasi mengenai investasi ini diperoleh dari mata kuliah 
yang diambil mulai dari mata kuliah yang umum seperti manajemen keuangan 
hingga yang spesifik seperti teori portofolio. Berbagai aspek dipelajari dalam mata 
kuliah yang menyangkut investasi mulai dari return, jenis- jenis investasi, manfaat 
investasi, teknik- teknik mengambil keputusan, hambatan hingga resiko- resiko 
yang akan dihadapi. Beberapa fasilitas penunjang juga telah disediakan yakni 
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dengan adanya pojok bursa atau galeri investasi sebagai media pembelajaran real 
untuk terjun langsung kedunia investasi pasar modal. Seminar motivasipun sering 
di adakan oleh pihak kampus guna meningkatkan motivasi mahasiswa untuk dapat 
berinvestasi.  Menurut G.R Terry motivasi  merupakan keinginan yang terdapat 
pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan- tindakan .
14
  
Penelitian yang dilakukan oleh Bapepam (Badan Penelitian Pasar Modal) 
tahun 2011 tentang peningkatan minat berinvestasi di pasar modal syariah yang 
mana faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi dikelompokkan menjadi dua 
faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kehalalan investasi, 
return investasi, pengetahuan investor sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi 
ekonomi atau sosial ekonomi.
15
 
Penelitian oleh Tandio dan Widanaputra di Universitas Udayana 
menunjukkan hasil bahwa pelatihan pasar modal dan return berpengaruh secara 
signifikan, perspsi resiko tidak berpengaruh terhadap pada variabel minat secara 
signifikan dan, kemajuan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana tidak 
berpengaruh terhadap minat investasi.
16
 
Penelitian Yuliana Susilowati menyatakan bahwa dari hasil penelitian 
ditemukan 12 faktor yang mempengaruhi minat investasi diantaranya kualitas 
pelatihan pasar modal, persepsi resiko, persepsi keamanan dan fisik, persepsi return 
, dampak pelatihan pasar modal instruktur pelatihan, persepsi risiko kinerja dan 
daya beli, persepsi keuntungan secara spiritual, fasilitas pelatihan pasar modal, 
persepsi keuntungan materi, persepsi harga, dan modal minimal investasi.
17
 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam untuk di jadikan penelitian dengan judul “ Pengaruh 
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Pengetahuan, Modal Minimal dan Motivasi Investasi Terhadap Minat 
Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada 
Galeri Investasi Syari’ah UMP (Universitas Muhamadiyah Purwokerto))”. 
 
B. Definisi Operasional 
Penulis akan menjelaskan mengenai istilah- istilah yang digunakan dalam 
penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam 
menginterpretasikan. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah : 
1. Minat Investasi 
Dalam kamus bahasa indonesia minat didefinisikan sebagai perhatian, 
kesukaan, kecenderungan hati.
18
 Menurut Winkel dikutip dalam timothi minat 
adalah kecenderungan yang men etap dalam subyek untuk merasa senang dan 




Menurut Wirasasmita Investasi didefinisikan sebagai penukaran uang 
dengan bentuk- bentuk kekayaan lain seperti saham atau benda tidak bergerak 
yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya 
menghasilkan pendapatan. 
Menurut Tandelilin Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah 
dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 
memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.
20
 
2. Pengetahuan Investasi 
Pengetahuan Investasi merupakan pemahaman yang harus dimiliki 
seseorang mengenai berbagai aspek mengenai investasi dimulai dari 
pengetahuan dasar penilaian investasi, tingkat risikonya, dan tingkat 
pengembalian (return) investasi. 
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3. Motivasi Investasi 
Motivasi Investasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 
mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan- kegiatan tertentu 
untuk melakukan investasi. Pengukuran yang dilakukan dengan cara melihat 
tindakan yang diambil seseorang, apakah memiliki dorongan yang kuat dalam 
mengambil keputusan setelah mendapatkan berbagai informasi yang 
mendukung suatu tindakan tersebut.
21
 
4. Modal Minimal Investasi 
Modal Minimal Investasi adalah modal awal untuk pembukaan rekening 
perdana di pasar modal.Sejak dikampanyekannya “yukk nabung saham” yang 
diselanggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia. PT Phintraco Sekuritas 
memberikan promo yang mana modal awal untuk berinvestasi cukup dengan 
uang seratus ribu rupiah, syaratnya pun tidak sulit. Sehingga diharapkan dapat 
menarik minat seseorang untuk berinvestasi khususnya kalangan mahasiswa.  
5. Pasar Modal Syari‟ah 
Pasar Modal Syari‟ah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang 
memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah yaitu saham, 
obligasi dan reksadana syari‟ah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam 
rangka mengakomodir kebutuhan umat islam indonesia yang ingin melakukan 
investasi di produk- produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syari‟ah.
22
 
Penggunaan prinsip syariah didalam pasar modal merupakan salah satu wujud 
kegiatan ibadah muamalah dan diharapkan dapat memberi suatu solusi bagi 




6. Galeri Investasi  Syari‟ah UMP 
Galeri Investasi adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak 
dini kepada dunia akademisi. Galeri Investasi berkonsep 3 in 1 yang merupakan 
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kerjasama antara BEI, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan Sekuritas. Diharapkan 
tidak hanya memperkenalkan pasar modal dari sisi teori saja akan tetapi juga 
prakteknya.
24
 Galeri Investasi Syari‟ah UMP diresmikan pada Sabtu, 01 
Oktober 2016. Yang merupakan kerjasama antara BEI, UMP dan PT Phintraco 
Sekuritas.  
 
C. Rumusan Masalah 
1. Apakah pengetahuan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
investasi mahasiswa di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri Investasi  Syari‟ah 
UMP? 
2. Apakah modal minimal investasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
investasi mahasiswa di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri Investasi  Syari‟ah 
UMP?  
3. Apakah motivasi investasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
investasi mahasiswa di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri Investasi Syari‟ah 
UMP? 
4. Apakah pengetahuan investasi, modal minimal investasi dan motivasi investasi 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat investasi 
mahasiswa di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri Investasi Syari‟ah UMP? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak penulis capai, yaitu: 
a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat 
mahasiswa untuk melakukan investasi di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri 
Investasi Syari‟ah UMP. 
b. Untuk mengetahui pengaruh modal minimal investasi terhadap minat 
mahasiswa untuk melakukan investasi di Pasar Modal Syariah pada Galeri 
Investasi Syari‟ah UMP. 
c. Untuk mengetahui pengaruh motivasi investasi terhadap minat mahasiswa 
untuk melakukan investasi di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri Investasi 
Syari‟ah UMP. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, modal minimal 
investasi, motivasi investasi secara bersama- sama terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di Pasar Modal Syari‟ah pada Galeri 
Investasi Syari‟ah UMP. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Akademis (Objektif) 
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian- penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi 
pembacanya. 
b. Bagi Praktisi (Subjektif) 
1) Bagi Galeri Investasi Syari‟ah UMP Purwokerto 
Dapat menyediakan informasi- informasi yang mempengaruhi 
minat investor untuk melakukan investasi dipasar modal dan dapat 
digunakan sebagai pertimbangan untuk menjaring investor-investor baru 
didalam pasar modal. 
2) Bagi Peneliti  
Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi dan 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
investasi, modal minimal investasi dan motivasi investasi terhadap minat 
mahasiswa berinvestasi di pasar modal syari‟ah pada Galeri Investasi Syari‟ah 
UMP. Dari rumusan masalah yang diajukan, maka analisis data yang telah 
dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel pengetahuan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syari‟ah pada Galeri 
Investasi Syari‟ah UMP. Hasil pengujian dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai T sebesar 4,090 dan nilai F 16,725 dengan nilai 
signifikansi  sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih 
kecil dari 0,05. Maka hasil ini menerima hipotesis pertama serta 
menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat investasi 
mahasiswa. 
2. Variabel modal minimal investasi berpengaruh secara signifikan  terhadap 
minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syari‟ah pada Galeri 
Investasi Syari‟ah UMP. Hasil pengujian dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai T sebesar 4,250 dan nilai F 18,059 dengan nilai 
signifikansi  sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih 
kecil dari 0,05. Maka hasil ini menerima hipotesis kedua serta menyatakan 
modal minimal investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi 
mahasiswa. 
3. Variabel motivasi investasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
mahasiswa berinvestasi di pasar modal syari‟ah pada Galeri Investasi 
Syari‟ah UMP. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai T 
sebesar 3,159 dan nilai F 9,978 dengan nilai signifikansi  sebesar 0,002 
yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka hasil 
ini menerima hipotesis ketiga serta menyatakan motivasi berpengaruh 
positif terhadap minat investasi mahasiswa. 
12 
 
4. Variabel pengetahuan investasi, modal minimal investasi dan motivasi 
investasi berpengaruh secara bersama- sama terhadap minat mahasiswa 
berinvestasi di pasar modal syari‟ah pada Galeri Investasi Syari‟ah UMP. 
Hal ini dibuktikan berdasarkan uji F (simultan) yang menunjukkan  nilai F 
hitung > F tabel yaitu 11,219 > 2,74. Hal tersebut menunjukan bahwa pada 
Galeri Investasi Syari‟ah UMP ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
minat mahasiswa dalam berinvestasi yaitu pengetahuan investasi, modal 
minimal investasi dan motivasi investasi. Dalam penelitian ini ketiga 
variabel yang peneliti teliti mempunyai pengaruh terhadap minat 
mahasiswa berinvestasi sebesar 33,8%, sesuai dengan uji koefesien 
determinasi (R2) yang menunjukan nilai sebesar 0,338. Dan sisanya 66,2% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang peneliti tidak teliti. 
 
B. Saran 
1. Bagi Galeri Investasi Syari‟ah UMP (Universitas Muhamadiyah 
Purwokerto). 
Pengurus Galeri Investasi Syariah UMP agar meningkatkan kinerja investasi 
sehingga mahasiswa dapat memperoleh keuntungan dari tabungan jangka 
panjang, dan menantang diri sendiri dalam berusaha mengatur keuangan 
mereka dikarenakan menurut hasil penelitian ketiga faktor tersebut dapat 
mempengaruhi upaya dalam meningkatkan jumlah anggota Galeri 
Investasi Syari‟ah. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut diharapkan penelitian 
ini menjadi referensi tambahan, diharapkan agar menggunakan sampel 
yang lebih banyak sehingga hasil yang akan dihasilkan akan lebih 
meyakinkan. Dan pada penelitian ini lingkup respondennya masih 
berstatus mahasiswa, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut pada tingkat alumni sehingga dapat 
diketahui apakah terdapat perbedaan persepsi ketika masih menjadi 
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